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ABSTRAK 
 
 
Tujuan kajian ini ialah untuk mengenalpasti bagaimana hubungan amalan sumber manusia  
dengan  pengekalan pekerja dikalangan staf di Universiti Utara Malaysia (UUM). 
Pengekalan pekerja ialah isu penting yang memerlukam tumpuan setiap organisasi kerana ia 
adalah elemen penting yang telah dikenalpasti sebagai faktor utama dalam menentukan 
kejayaan  dan keberkesanan sesuatu organisasi. Pengekalan pekerja ialah kehendak yang 
kuat untuk kekal dalam sesuatu organisasi. Berdasarkan  penyelidikan, empat elemen telah 
dikenal pasti dalam menyumbang kepada pengekalan pekerja dikalangan staf (pentadbiran) 
UUM iatu keadaan,  suasana atau corak kerja, pemilihan serta kenaikan pangkat pekerja, 
pengiktirafan, hadiah serta pampasan  dan  penilaian prestasi kakitangan. Daripada kajian 
dapat menunjukkan sejauhmana kesemua elemen ini menolong dalam menyumbangkan  
kepada tahap pengekalan pekerja dikalangan staf pentadbiran UUM dan hubungkait di 
antara  mereka  satu sama lain. Kajian telah dijalankan melalui pengedaran borang soal 
selidik kepada 250 orang staf pentadbirtan di Universiti Utara Malaysia di mana daripada 
tersebut sebanyak 189 orang telah memberi respon. Keputusan telah dianalisa dengan 
menggunakan kaedah SPSS 19.0 iaitu versi terkini bagi mendapat hasil kajian yang lebih 
bertepatan. Kajian mendapati terdapat hubungan signifikan di antara keempat- empat 
pemboleh ubah. Kajian mendapati keempat-empat faktor tersebut iaitu persekitaran kerja 
dan corak pekerjaan, pemilihan dan kenaikan pangkat, pengiktirafan ke atas sumbangan 
pekerja serta pampasan dan penilaian prestasi kakitangan adalah mempunyai hubungan 
dengan pengekalan pekerja kakitangan pentadbiran di Universiti Utara Malaysia. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
 
1.1 Latarbelakang kajian  
 
Modal insan adalah tulang belakang dalam menentukan hala tuju, pertumbuhan dan 
kecemerlangan sesuatu organisasi (Abdullah, 2002). Adalah menjadi tugas seorang 
pengurus  untuk memastikan supaya setiap modal insan yang terdapat di dalam 
organisasinya dapat digunakan sepenuhnya bagi tujuan pencapaian matlamat organisasi. 
Namun begitu, sering kedapatan pihak pengurusan organisasi mengabaikan penumpuan 
kepada pengurusan modal insan. Ini seterusnya akan membawa kepada ketidakpuasan 
hati dikalangan para pekerja dan seterusnya mengakibatkan kepada rendahnya komitmen 
dikalangan pekerja. Pekerja yang rendah komitmennya adalah rendah kesetiaannya 
kepada organisasi dan mereka inilah yang berpotensi untuk keluar meninggalkan sesuatu 
organisasi bagi mencari peluang yang lebih menarik yang ditawarkan kepada   mereka. 
Seterusnya, komitmen yang rendah akan membawa kepada prestasi kerja yang rendah 
(Osman et.al 1988). Kajian oleh Syed-Ikhsan dan Rowland (2004) menyatakan komitmen 
yang rendah dikalangan ahli organisasinya akan membawa kepada organisasi yang tidak 
produktif. Menurut Meyer dan Allen (1991), komitmen afektif adalah satu semangat 
kekitaan dan identiti yang meningkatkan penglibatan mereka dalam matlamat organisasi 
dan keinginan mereka untuk terus kekal bersama organisasi. Maka, ia telah dianggap 
sebagai satu penentu penting dalam dedikasi dan kesetiaan.  
 
Pengekalan kerja adalah  merujuk kepada keinginan individu yang kuat untuk menjadi 
ahli sesebuah organisasi walaupun wujud peluang untuk bertukar pekerjaan (Agarwal& 
Ramaswami, 1993). Pengekalan pekerja bermakna keupayaan untuk memiliki, 
menyimpan dan mempertahankan pekerja-pekerja yang mahu dipertahankan itu selama-
lamanya daripada jatuh kepada pesaing-pesaing (Johnson, 2000). 
 
Hari ini pengekalan pekerja menjadi cabaran antarabangsa. Pihak pengurusan dan pihak-
pihak berkuasa atasan menghadapi  masalah dalam menguruskan pengekalan pekerja, 
terutama di kalangan pekerja yang berkemahiran tinggi. Pertambahan kadar perpindahan 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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